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TEXTES GENERAUX 
4 juin 1970. — Arrêté relatif au concours pour le recrutement de sept 
restaurateurs (J. O. du 13 juin 1970, p. 5481). 
11 juin 1970. — Arrêté por tant organisation des concours particuliers 
sur épreuves prévus à l 'art . 9 du décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 
pour le recrutement de conservateurs spécialistes. (J. O. du 25 juin 1970, 
p. 5970). 
11 juin 1970. — Arrêté por tant établissement des tableaux d'avan-
cement au grade de conservateur en chef des bibliothèques. (J.O. du 25 juin 
1970, p. 5971). 
18 juin 1970. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours pour le 
recrutement de 75 élèves bibliothécaires. (J.O. du 26 juin 1970, p. 6003). 
19 juin 1970. — Décret n° 70-528 relatif à la fixation et à la révision 
du classement indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils 
de l 'E ta t . (J.O. des 22-23 juin 1970, pp. 5834-5840). 
7 juillet 1970. — Arrêté fixant les droits de scolarité à l 'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires. (J.O. du 2 août 1970, p. 7251). 
8 juillet 1970. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement 
d'élèves-bibliothécaires. (J.O. du 16 juillet 1970, pp. 6630). 
24 août 1970. — Arrêté por tant création de bibliothèques centrales 
de prêt [à Evry, à Chaumont et à Clermont-Ferrand]. (J .O. du 1 e r sept. 
1970, p. 8143). 
28 sept. 1970. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supé-
rieure des bibliothécaires. (J.O. du 14 oct. 1970, p. 9521). 
(Décret du 10 juillet 1970, J .O. du 14 juillet 1970, p. 6577). 
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